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Dalam penulisan hukum ini penulis mengambil judul pengendalian 
pencemaran lingkungan berkenaan dengan pengelolaan Kebun Binatang 
Gembira Loka di Kota Yogyakarta, dan jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian hukum empiris. Dalam penulisan ini yang akan dibahas 
adalah mengenai pengendalian pencemaran lingkungan berkenaan dengan 
pengelolaan Kebun Binatang Gembira Loka dan apakah ada kendala yang 
dihadapi dalam pengendalian pencemaran berkenaan dengan pengelolaan di 
dalam kebun binatang. Dari data yang dikumpulkan di lapangan dan 
berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola kebun bintang, bahwa  
pengendalian pencemaran lingkungan sudah ada dan sudah terealisasikan, hal 
ini dapat dilihat dari adanya pembangunan tanggul, pembuatan pagar batas 
wilayah Kebun Binatang Gembira Loka, menyediakan area pengolahan 
kotoran satwa, dan penempatan kotak- kotak sampah di tempat yang strategis. 
Untuk kendala yang di hadapi, pihak pengelola kebun binatang terhambat 
dengan belum adanya laboratorium guna melakukan pengecekan terhadap 
kotoran padat dari satwa di kebun binatang. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa 
pengendalian pencemaran lingkungan berkenaan dengan pengelolaan Kebun 
Binatang Gembira Loka sudah terealisasi dengan baik dan sudah sesuai 
dengan aturan yang ada. Pengendalian pencemaran dilakukan dengan 
pembangunan tanggul, pembuatan pagar batas di wilayah Kebun Binatang 
Gembira Loka, menyediakan area pengolahan kotoran satwa, menempatkan 
kotak- kotak sampah di tempat yang strategis. Hanya saja pengendalian 
pencemaran menghadapi satu kendala berkenaan dengan pengelolaan di dalam 
kebun binatang yaitu belum memilikinya laboratorium untuk pengecekan 
kualitas pupuk dari kotoran satwa. Penulis mengajukan saran yaitu agar 
pengelola kebun binatang membuat laboratorium sendiri untuk  melakukan 
penelitian mengenai pupuk kandang agar bisa menemukan pupuk kandang 
yang jauh lebih berkualitas sekalipun hasil percampuran antar kotoran hewan 
dan dapat menjualnya ke masyarakat, sehingga hasil dari penjualan dapat 
digunakan untuk menambah fasilitas di kebun binatang. 
 












In this paper the writer chose the title the environment pollution 
control related with the management of Gembira loka zoo in Yogyakarta 
and the research is an empirical legal research. In this research the writer 
discussed the environmental pollution control related with the 
management of Gembira Loka zoo and the problem encountered in 
controlling the pollution relatedwith the management of the zoo. The data 
was collected in the field research and it was based on the interviews with 
the management of the zoo. It was found that the control on the pollution 
has been implemented and realized This can be seen from the 
establishment of the embankment, the fence surrounding the Gembira 
Loka zoo, the provision of the animal feces processing area and the 
placement of the rubbish bins in the strategic places. To problem faced by 
the management was the lack of the laboratorium to observe the animal 
feces in the zoo. 
Based on the recent research, the writer concluded that the control 
of the environment pollution related with Gembira Loka zoo had been 
implemented according to the prevalent regulation The control on the 
pollution was conducted through the establishment of the embankment and 
fence surrounding Gembira Loka zoo, the placement of the rubbish bin in 
the strategic places. However, the problem faced by the management was 
the lack of laboratory which functions to examine the fertilizer quality 
produced by the animal feces. The writer suggest that the management of 
the zoo should build the comprehensive laboratory where the research can 
be conducted on the animal feces and the type of the fertilizer can be 
determined and that the fertilizer can be sold to the society. The income of 
the fertilizer selling can be used to improve the facilities in the zoo. 
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